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ite Änderung der Diplomprüfungsordnung für den 
... iengang Wirtschaftsingenieurwesen, Studien-
4? .... 
: . ...... 
···· 
9 Maschinenbau, Fakultät für Maschinenbau 
und Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 
von den Fakultätsräten der Fakultät für Maschi­
l-Friearich-Gauß-Fakultät beschlossene und vorn 
. . 07.2007 genehmigte zweite Änderung der Diplom­
den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, 
:·:·l·lC�:O\..;.U.l..UC:.l.U.Jau der TU Braunschweig hochschulöffent-
Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekannt-
Zweite Änderung der Diplomprüfungsordnung für den Studiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen, Studienrichtung Maschionenbau 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Abschnitt I 
Die Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, Studienrich­
tung Maschinenbau, Bek. v. 06.08.2004 (TU Verkündungsblatt Nr . 331), geändert durch Bek. 
v. 10.10.2005 (TU Verkündungsblatt Nr. 378) wird wie folgt geändert: 
In § 28 Abs. 1 wird die Bezeichnung "Produktionswirtschaft" durch die Bezeichnung "Produk­
tion und Logistik" ersetzt. 
Abschnitt 11 
Diese Änderung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium der Technischen Univer­
sität Braunschweig am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
